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執 筆 者 紹 介 (掲載順)




川久保 恵 社会福祉法人飯山学園 飯山学園 保育士
金山美和子 専任講師
菱田 隆昭 助教授
野島 正剛 専任講師
木南 万恵 幼児教育学科2年
望月 恵美 幼児教育学科2年
中川裕加里 幼児教育学科 1年
荏戸 舞子 幼児教育学科2年
原 美郷 幼児教育学科2年
山岸 希和 幼児教育実習指導室
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